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(fin XIXe-début XXe siècles)
Jean El Gammal
ABSTRACTS
Echoing the upheavals of the middle of the XIXth century the article studies the role and place of
the  veterans  of  the  Second  Republic,  mainly  the  Members  of  Parliament,  at  the  end  of  the
century.  They  were  a  group  whose  number  was  finally  fairly  limited  and  whose  political
convictions varied immensely. The 1848 veterans expressed themselves very differently and very
seldom behaved as "vets". They were paid very discreet homage by the representatives of the
younger  Republican  generations.  Nevertheless  there  still  remains  visible  the  setting  up  of
dynasties of Republicans which implements a political language that feeds the idea of Republic.
En écho lointain des bouleversements du milieu du XIXe siècle, l'article étudie le rôle et la place,
à la fin du siècle, des vétérans de la Seconde République, surtout des parlementaires. Groupe
finalement  assez  restreint,  aux  convictions  politiques  fort  diverses,  les  anciens  de  1848
s'expriment inégalement et se comportent assez peu en " anciens combattants ". Les hommages
qui leur sont rendus par les représentants des plus jeunes générations républicaines sont plutôt
discrets. Reste toutefois visible l'établissement de dynasties de républicains, mettant en œuvre
un langage politique qui nourrit l'idée de république.
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